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Ova konferencija predstavlja svjetski stručni forum za knjižničare, izdavače, knjižare, 
muzeologe, arhiviste, informatologe, sveučilištarce, računalne djelatnike i ostale 
zainteresirane. Organizira je, već tradicionalno, International Library Information and 
Analytical Center (ILIAC), održava se pod pokroviteljstvom IFLE, a ove je godine u njezinu 
radu sudjelovalo više od 2 000 stručnjaka iz 60 zemalja svijeta.  
 
Rad je konferencije bio organiziran kroz sekcije, okrugle stolove, radionice i 
prezentacije, a odvijao se na engleskom, ruskom i ukrajinskom jeziku. Izlaganja i ostala 
događanja bavila su se pitanjima knjižnica i informacijskih izvora u modernom svijetu 
znanosti, kulture, obrazovanja i poslovanja, novim tehnologijama i novim oblicima suradnje. 
Tijekom konferencije predstavljeno je mnoštvo novih publikacija, projekata i informacijskih 
sustava s područja knjižničarstva, organizacije znanja i informacijskih znanosti, a održani su i 
brojni sastanci međunarodnih stručnih organizacija i udruga. Budući da su se događanja 





o Svjetska informacijska infrastruktura, informacijsko društvo i zajednički 
međunarodni projekti 
o Automatizirane knjižnice i informacijski izvori, sustavi i tehnologije 
o Mrežne tehnologije, multimedija i Internet u knjižnicama 
o Digitalne knjižnice 
o Knjižnice, muzeji i arhivi u globalnom informacijskom i kulturnom okruženju 
o Knjižnično osoblje, struka i obrazovanje 
o Informacijska i lingvistička podrška knjižničnih i informacijskih sustava 
o Razvoj i zaštita knjižničnih zbirki 
o Ekološke informacije i ekološka kultura 
o Knjižnice, izdavači i knjižari u istom informacijskom prostoru  
o Zajednički knjižnični i informacijski sustavi 
o Javna dostupnost pravnim i poslovnim informacijama: problemi i rješenja   
o Knjižnice, gradske informacije i regionalne studije  
o Knjižničarstvo, bibliologija i bibliografija  
o Djeca, računala i Internet: problemi čitanja i informacijske pismenosti s 
gledišta škola i knjižnica 
o Medicinske i bolničke knjižnice 




o Knjige i arhivske zbirke u perspektivi 21. stoljeća  
o Standardi usluga za hendikepirane 
o Virtualne informacijske usluge u knjižnicama  
o Elektronički izvori za rusku znanost i obrazovanje 
o »IRBIS sustavi i moderne informacijske tehnologije u knjižnicama« 
o Upravljanje, odnosi s javnošću i inovacijske aktivnosti knjižnica i knjižničnih 
udruženja  
o Problemi objavljivanja stručne knjižnične literature: Iskustvo »GRAND-FAIR« 
izdavačke grupe u ostvarivanju specijalnih izdavačkih projekta za knjižnice  
o East View Publications, Inc. Elektronički izvori za knjige i knjižničare 
o Zaštita knjižničnih zbirki pri njihovoj uporabi  
o Međunarodni čitalački programi  
o Izgradnja regionalnih informacijskih portala i informacijskih centara u javnim 




o »Library Electronic Access Project (LEAP)«: Strategija i taktika predstavljanja 
internetskih usluga u ukrajinskim javnim knjižnicama 
o Skupni katalog ruskih knjižnica i učinkovito strojno čitljivo katalogiziranje 
o Dostupnost publikacija na finsko-ugarskim jezicima u suvremenom društvu  
o KOMBIBKA – međunarodni projekt digitalizacije publikacija nacionalnih 
manjina u Ruskom Carstvu  
o IFLA-ina iskustva i aktivnosti  
o Razvoj knjižničnih zbirki na nacionalnim jezicima  
 
Iako je većina tema kojima se bavila ova konferencija usmjerena prema knjižnicama, 
mnoge od njih zanimljive su i informacijskim stručnjacima iz drugih ustanova. Kako 
poslovati u suvremenom informacijskom okruženju, pitanja vezana uz razvoj informacijskoga 
društva ili ona vezana uz pravne i službene informacije mogu biti korisna i u planiranju 
budućih aktivnosti arhivskih ustanova. Pritom je područje elektroničkih zapisa svakako od 
najvećega interesa za arhiviste; s problemima vezanim uz online tehnologije, digitalne izvore, 
informacijske sustave i tehnologije, metapodatke, standarde i protokole za razmjenu podataka 
te osiguranje dostupnosti elektroničkih informacija, kojima je bio posvećen velik broj 
izlaganja na ovoj konferenciji, sve se više susreće i arhivska zajednica, stoga sve više 
arhivista sudjeluje u radu konferencija poput ove.  
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